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Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo apontar os fatores que despertam os 
acadêmicos a cursar Ciências Contábeis e a escolha da Instituição de Ensino. Para alcançar 
o objetivo, foi feito uma pesquisa de cunho descritivo. Foi aplicado um questionário, a fim 
de verificar a escolha do curso de Ciências Contábeis, verificar os principais motivos que 
levaram a escolha do mesmo e da Instituição de Ensino. O trabalho foi realizado com os 
acadêmicos do curso de Ciências Contábeis. A amostra objeto de estudo foi de 72 alunos 
que cursam o primeiro ao terceiro ano nas seguintes instituições: São Miguel do Oeste, 
Pinhalzinho, Maravilha, Xanxerê e Joaçaba no ano de 2019. Os principais resultados obtidos 
constatou-se que os acadêmicos buscam no momento da escolha do curso a entrada para 
o mercado de trabalho. À frente disso, conclui-se que os principais fatores que levam os 
estudantes a cursar Ciências Contábeis, as chances profissionais, várias áreas de atuação 
do mercado e empresas.  
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